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N A T IO N S  U N I E S
THURSDAY, 6 SEPTEMBER 1984 No. 84/172 JEUDI 6 SEPTEMBRE 1984
PROGRAMME OF MEETINGS AND AGENDA 
PROGRAMME ET ORDRE DU JOUR DES SEANCES ET DES REUNIONS
SCHEDULED MEETINGS
SEANCES PREVUES AU CALENDRIER DES CONFERENCES
Thursday, 6 September 1984 
SECURITY COUNCIL
3.30 p.m. 2556th meeting Security Council Chamber
GENERAL ASS EM BLY
UNITED NATIONS COUNCIL FOR NAMIBIA 
DRAFTING COMMITTEE
3.00 p.m. -
6.00 p.m. 26th (closed) meeting Room C-209B
Provisional agenda
1. Adoption of the agenda
2. Continuation of the consideration of the draft annual report of 
the United Nations Council for Namibia to the thirty-ninth 




1.00 p.m. 16th meeting Conference Room 3
3.00 p.m. -
6.00 p.m. 17th meeting Conference Room 3
Adoption of the report of the Committee to the General 
Assembly at its thirty-ninth session [6],
ADVISORY COMMITTEE ON ADMINISTRATIVE 
AND BUDGETARY QUESTIONS
10.30 a.m. -
1.00 p.m. closed meeting Conference Room 10
3.00 p.m. -
6.00 p.m. closed meeting Conference Room 10
OTHER MEETINGS
INFORMAL MEETING OF THE GROUP OF 77 
OF THE DRAFTING GROUP 
OF THE FIFTH COMMITTEE
3.00 p.m. -
6.00 p.m. closed meeting Conference Room 2
(continued overleaf)
Jeudi 6 septembre 1984 
CONSEIL DE SECURITE
15 h 30 2556ème séance Salle du Conseil de sécurité
AS S EM B LEE GENER A LE
CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE 
COMITE DE REDACTION
15 heures à
18 heures 26ème séance (privée) Salle C-209B
Ordre du jour provisoire 
L Adoption de l’ordre du jour
2. Examen du projet de rapport annuel du Conseil des Nations 




10 h 30 à
13 heures 16ème séance Salle de conférence 3
15 heures à
18 heures 17ème séance Salle de conférence 3
Adoption du rapport qui sera présenté par le Comité à 
l’Assemblée générale à sa trente-neuvième session [6],
COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES
10 h 30 à
13 heures séance privée Salle de conférence 10
15 heures à
18 heures séance privée Salle de conférence 10
AUTRES REUNIONS
REUNION OFFICIEUSE DU GROUPE DES 77 
DU GROUPE DE REDACTION 
DE LA CINQUIEME COMMISSION
15 heures à
18 heures réunion privée Salle de conférence 2
(suite au verso)
No. 84/172
GENER A L ASS EM B LY
NOTE: The COMMITTEE ON THE REVIEW AND 
APPRAISAL OF THE IMPLEMENTATION OF THE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY 
FOR THE THIRD UNITED NATIONS DEVELOP­
MENT DECADE will open its resumed session at
3.00 p.m. on Monday, 10 September 1984, in Conference 
Room 3.
OTHER MEETINGS
NOTE: There will be a meeting* of the CO-ORDINATING 
BUREAU of the NON-ALIGNED COUNTRIES at
10.30 a.m. on Friday, 7 September 1984, in Conference 
Room 2.
*Open to all members of the non-aligned countries.
A S S EM B LEE GENER ALE
NOTE: La reprise de la session du COMITE CHARGE
D’EXAMINER ET D’EVALUER L’APPLICATION 
DE LA STRATEGIE INTERNATIONALE DU DEVE­
LOPPEMENT POUR LA TROISIEME DECENNIE 
DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPE­
MENT s’ouvrira le lundi 10 septembre 1984 à 15 heures, 
dans la salle de conférence 3.
AUTRES REUNIONS
NOTE: Le BUREAU DE COORDINATION des PAYS NON 
ALIGNES tiendra une réunion* le vendredi 7 septembre 
1984 à 10 h 30, dans la salle de conférence 2.
* Reservée aux membres des pays non alignés.
SUMMARY OF SCHEDULED MEETINGS 
APERÇU DES SEANCES
Wednesday, 5 September 1984 
GENER A L ASS EM BLY
COMMITTEE ON CONFERENCES 214th meeting
Adoption of the report [9] r
The report of the Committee for presentation to the General 
Assembly at its thirty-ninth session was adopted.
Statements were made by the Chairman and by the 
representatives of the USSR, the United Kingdom, the United 
States, Nigeria, Sri Lanka, the Byelorussian SSR, Mexico, the 
Federal Republic of Germany, Italy, Bulgaria and Austria. 
Statements were also made by the Rapporteur, the Secretary and the 
Chief Editor.
The Committee thus concluded its work for the present session.
Mercredi 5 septembre 1984 
AS S EM B LEE GENERALE
COMITE DES CONFERENCES 214ème séance
Adoption du rapport [9]
Le Comité adopte le rapport qui sera présenté à l’Assemblée 
générale à sa trente-neuvième session.
Des déclarations sont faites par le Président ainsi que par les 
représentants des pays ci-après : URSS, Royaume-Uni, Etats-Unis, 
Nigéria, Sri Lanka, RSS de Biélorussie, Mexique, République 
fédérale d’Allemagne, Italie, Bulgarie et Autriche. Le Rapporteur, 
le Secrétaire et la Rédacteur en chef prennent également la parole.
Le Comité termine ainsi ses travaux de la session.
SIGNATURES, RATIFICATIONS, ETC.
(MULTILATERAL TREATIES DEPOSITED (TRAITES MULTILATERAUX DEPOSES
WITH THE SECRETARY-GENERAL] AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL)
International Coffee Agreement, 1983, adopted by the International 
Coffee Council on 16 September 1982
Acceptance: Netherlands (5 September 1984)*
International Cocoa Agreement, 1980, concluded at Geneva on 
19 November 1980
Acceptance: Netherlands (5 September 1984)*
OPENING FOR SIGNATURE
International Sugar Agreement. 1984, concluded at Geneva on 5 July 
1984
At the Headquarters of the United Nations in New York in 
accordance with article 35 until 31 December 1984.
*The date of receipt of the relevant documents.
Accord international de 1983 sur le café, adopté par le Conseil 
international du café le 16 septembre 1982
Acceptation : Pays-Bas (5 septembre 1984*)
Accord international de 1980 sur le cacao, conclu à Genève le 19 
novembre 1980
Acceptation : Pays-Bas (5 septembre 1984*)
OUVERTURE A LA SIGNATURE
Accord international de 1984 sur le sucre, conclu à Genève le 5 juillet 
1984
Au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York 
conformément à l’article 35 jusqu’au 31 décembre 1984.







The Annual Conference for Non-governmental Organizations, 
on “New Approaches to Development: Building a Just World” 
organized by the Department of Public Information, will continue 
its work today starting at 10.00 a.m. in Conference Room 4.
Speakers will include Mr. Peter McPherson, the Administrator of 
the United States Agency for International Development; 
Mr. Alexander Shakow, Senior Economics Adviser of the World 
Bank; and Mr. Miguel Angel Ortega-Nalda, Counsellor of the 
Permanent Mission of Mexico to the United Nations.
At 4.15 p.m. seven workshops will be open to the participants.
* * *
Concert in honour of the International Youth Year
A special concert by the Royal College of Music Junior 
Department Symphony Orchestra, London, in honour of the 
approaching International Youth Year, 1985, will take place at
12.30 p.m. on Monday, 10 September 1984, in the General 
Assembly Hall.
The concert is sponsored by the Department of Public 
Information and the Department for International Economic and 
Social Affairs.
All members of the permanent missions and Secretariat staff 
members are invited.
*  *  *
Extraordinary General Meeting 
of the Staff Union
There will be an extraordinary general meeting of the Staff Union 
from 1.15 p.m. to 2.45 p.m. today, 6 September 1984, in Conference 
Room 1.
Conférence annuelle
pour les organisations non gouvernementales
La Conférence sur les nouvelles conceptions du développement : 
édification d’un monde juste, organisée par le Département de 
l’information pour les organisations non gouvernementales, se 
poursuivra aujourd’hui, 6 septembre 1984, à 10 heures, dans la salle 
de conférence 4.
M. Peter McPherson, Administrateur de l’Agency for Inter­
national Development des Etats-Unis, M. Alexander Shakow, 
Conseiller économique principal de la Banque mondiale, et 
M. Miguel Angel Ortega-Nalda, Conseiller à la Mission Perma­
nente du Mexique auprès de l’Organisation des Nations Unies, 
prendront la parole.
A 16 h 15, sept ateliers seront ouverts aux participants.
*  *  *
Concert en l’honneur de ¡’Année internationale de la jeunesse
En l’honneur de l’Année internationale de la jeunesse, annoncée 
pour 1985, l’orchestre symphonique du Royal College of Music 
Junior Department (Londres) donnera un concert spécial le lundi 
10 septembre 1984 à 12 h 30, dans la salle de l’Assemblée générale.
Le concert est organisé sous les auspices du Département de 
l’information et du Département des affaires économiques et 
sociales internationales.
Tous les membres des missions permanentes et les fonctionnaires 
du Secrétariat son invités.
*  *  *
Réunion générale extraordinaire 
du Syndicat du personnel
Une réunion générale extraordinaire du Syndicat du personnel 
aura lieu aujourd’hui, 6 septembre 1984, de 13 h 15 à 14 h 45, dans la 
salle de conférence 1.
COMMUNICATIONS TO THE EDITOR
Material for insertion in the Journal should be addressed to 
Room 1548 (Extensions 6572 and 6575)
Published at Headquarters, New York
COMMUNICATIONS A LA REDACTION
Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal au Bureau 1548 
(postes téléphoniques 6572 et 6575)
Publié au Siège, New York
Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
